



Bernarda, d.o.o. u Pu{}inama – Nedeli{}e jedan je
od tri vode}a proizvo|a~a namje{taja za le`anje na
hrvatskom tr`i{tu. Dana 15. lipnja 2007. godine na po-
stoje}oj lokaciji otvoren je novi proizvodno-poslovni
objekt, u koji je, zajedno s investicijama u tehnolo{ku
opremu, od 2004. godine ulo`eno ukupno 11 milijuna
kuna. Na sve~anosti otvorenja objekta je u rad pustio
prof.dr.sc. Ivica Grbac iz Uprave za drvnu industriju i
pomo}nik ministra poljoprivrede, {umarstva i vodnoga
gospodarstva, u nazo~nosti Branka Vukeli}a, ministra
gospodarstva, rada i poduzetni{tva, {to je bilo dodatno
priznanje uspje{noj poduzetnici i vlasnici Bernardi Ce-
celji. Uz mnoge zaslu`ne uzvanike i poslovne partnere
bili su Josip Posavec, `upan Me|imurske `upanije,
Mladen Posavec, na~elnik op}ine Nedeli{}e, kao i svi
djelatnici dru{tva.
Dosada{nji razvoj proizvodnje
Bernarda, d.o.o. za proizvodnju ojastu~enog
namje{taja, trgovinu i posredovanje u trgovini prvih ne-
koliko tipova kreveta izradila je na sada{njoj lokaciji u
Pu{}inama 1998. godine, u iznajmljenim prostorima.
Ve} 2002. godine pro{iruje se pogon za proizvodnju
podnica za krevete od drva i drvnih materijala. Nakon
daljnjeg pro{irenja novoizgra|enim prostorima,
dru{tvo danas raspola`e s 5 000 m2. Uz dvodijelne i jed-
nodijelne, {iroke i uske ojastu~ene krevete koji se opre-
manju le`ajevima-madracima iz vlastite proizvodnje,
dru{tvo proizvodi brojne ostale proizvode vezane za
krevet i spavanje.
Poseban asortiman proizvoda koji je tvrtka razvi-
la jesu le`ajevi posebnih oblika i dimenzija, posebnih
svojstava udobnosti, namijenjenih ugodnom spavanju
u plovilima. Proizvodni program uglavnom ~ine vlasti-
te kreacije ojastu~enih proizvoda. Danas je u proizvod-
nji 11 tipova kreveta, 25 tipova le`aja i 10 tipova pra-
te}ih proizvoda. Nekoliko modela kreveta za{ti}eno je
pri Dr`avnom zavodu za intelektualno vlasni{tvo ve}
1998. godine, s rje{enjem prava na prvi model.
Stru~ni razvojni tim dru{tva postavio je ciljeve
budu}eg razvoja prodaje s doma}im i inozemnim par-
tnerima, plan nabave kvalitetnih materijala za proiz-
vodnju, te izradio optimalna projektna rje{enja, u su-
radnji s vrhunskim proizvo|a~ima tehnolo{ke opreme.
Posebna se va`nost pridaje kvaliteti repromaterijal za
ojastu~ene proizvode, o ~emu ovisi izbor dobavlja~a.
Dobri poslovni odnosi uspostavljeni su s mnogim
doma}im i vanjskim dobavlja~ima materijala. Ula`e se
u tehnolo{ku opremu radi optimizacije tehnolo{kog
procesa, pove}anja kapaciteta i pove}anja kvalitete,
unaprije|ene su faze krojenja materijala, linije {ivanja,
ukrasna pro{ivanja presvlaka, linija drvenih sastavljan-
ja i kompletiranja kreveta i le`aja te sustav pakiranja i
skladi{tenja. Nadalje, gra|evinskim radovima dograd-
nje proizvodnih i poslovnih prostora te izlo`be-
no-prodajnog salona i nabavom potrebne infrastruktur-
ne opreme zavr{ile su aktivnosti doinvestiranja. Cjelo-
kupna investicija zatvorena je dijelom kredita za razvoj
poduzetni{tva, dobivenog od strane Ministarstva go-
spodarstva, rada i poduzetni{tva, u iznosu od 5,2 miliju-
na kuna, uz subvencioniranje 2% od Me|imurske `upa-
nije. Ostatak od 5,0 milijuna kuna osiguran je iz vlasti-
tih sredstava.
Uspje{na prodaja na doma}emu i vanjskom
tr`i{tu
Proizvodi Bernarda, d.o.o. prodaju se u najpozna-
tijim salonima namje{taja i robnim ku}ama u Hrvatskoj
putem vlastite izravne prodaje. Oko 50% vrijednosti
proizvodnje plasira se na inozemno tr`i{te, i to za opre-
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Direktorica Bernarda Cecelja pozdravlja goste na otvorenju
novih objekata
manje hotela, uglavnom vi{ih kategorija. O uspje{nosti
prihva}anja proizvoda tvrtke na tr`i{tu namje{taja go-
vore i brojna priznanja i nagrade s brojnih doma}ih i
inozemnih sajmova i institucija. Visoku kvalitetu pose-
bice hotelskih kreveta, potvr|uju narud`be od lanaca
hotela visokih kategorija kao {to su Astrou, Ramada,
Kempinski, Holiday, Sheraton, Hilton, u presti`nim za-
greba~kim hotelima Dubrovnik, Zagreb, Jadran, Pano-
rama te u Bretanidi u Bolu na Bra~u, Parku na Krku,
Vili Mariji u Tu~epima i dr. U tvrtki s ponosom isti~u
kako gosti spavaju na njihovim krevetima.
Drvo i namje{taj kroz prizmu potro{a~a, najnovi-
je istra`ivanje autorice Tatjane Rajkovi} iz GFK, poka-
zuje kako su potro{a~ima i dalje najzanimljivija prodaj-
na mjesta pri kupnji namje{taja, primjerice u Zagrebu,
Lesnina i Kika, a tek potom paviljon 12 na Zagre-
ba~kom velesajmu, Solidum, Doma, Prima, Meblo ili
Mima. Ti podaci govore o zna~ajnom pove}anju kon-
kurentnosti doma}e proizvodnje namje{taja za le`anje
na me|unarodnom tr`i{tu.
Vlasnici i direktorici Bernardi Cecelji neprekidno
sti`u posebna priznanja, me|u ostalim, i kao najuspje-
{nijoj menad`erici godine i najboljoj poduzetnici. Za
svoje proizvode posebno visoke kvalitete dru{tvo je tije-
kom razdoblja 2000-2006. godine dobilo pet priznanja i
Zlatnu plaketu Mobil optimum na izlo`bi Ambienta na
Zagreba~kom velesajmu. Hrvatska gospodarska komora
dodijelila je proizvodima Bernarde, d.o.o. 2006. godine
znak hrvatska kvaliteta za {est tipova le`aja-madraca.
Zapo{ljavanje i daljnji razvoj
Danas dru{tvo zapo{ljava 120 djelatnika, uz rad u
jednoj smjeni. Djelatnici u proizvodnji prete`no su kva-
lificirani stolari i tapetari, dok su u odjelu razvoja i pri-
preme proizvodnje diplomirani in`enjeri i tehni~ari
drvnotehnolo{ke struke. Za 2007. godinu planiran je
ukupni prihod od proizvodnje u visini 31 milijuna kuna.
Organizacija proizvodnje i poslovanja provodi se
prema suvremenim konceptima upravljanja proizvod-
nim ciklusom od tr`i{ta nabave do tr`i{ta prodaje. Po-
sebna se pozornost pridaje pobolj{anju kvalitete, to vi{e
{to je 2003. godine uveden me|unarodni sustav uprav-
ljanja kvalitetom ISO 9001:2000.
Tvrtka nudi mogu}nost suradnje, posebno s pro-
izvo|a~ima namje{taja za posebne potrebe i za indivi-
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Posjetitelji i poslovni partneri razgledavaju proizvodne linije
Po~asni gosti prof. dr. sc. Ivica Grbac i Branko Vukeli} s di-
rektoricom Bernardom Cecelja pri rezanju vrpce
